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L’HOSPITAL DE VIELHA  DE SANT NICOLAU DELS PONTELLS 
ELS SEUS CONTRACTES D’ARRENDAMENT EN LA PRIMERA MEITAT DEL S. XIX. 
RIERA SOCASAU, Joan Carles; MIRALLES BACETE, Remei;  
RIERA MIRALLES, Ferran
RESUM: Es presenta l’evolució i els canvis soferts a l’Hospital de Sant Nicolau dels 
Pontells, situat a la cara sud del port de Vielha, a la primera meitat del segle XIX, 
les clàusules dels contractes d’arrendament i els seus canvis a través dels diferents 
contractes així com l’equipació que devia tenir, incloent-hi la farmaciola 
PARAULES-CLAU: Hospital de Sant Nicolau  Port de Vielha  Arrendament 
RESUMEN: Se presenta la evolución y los cambios sufridos en el Hospital de Sant 
Nicolau dels Pontells, situado en la cara sur del puerto de Vielha, en la primera mitad 
del siglo XIX, las cláusulas de los contratos de arrendamiento y sus cambios a través 
de los diferentes contratos así como la equipación que debía de tener, incluyendo la 
farmaciola 
PALABRAS-CLAVE: Hospital de Sant Nicolau  Puerto de Vielha  Arrendamiento  
INTRODUCCIÓ
L’Hospital de Sant Nicolau dels Pontells està situat en un punt estratègic, just a 
l’inici del port de Vielha, si s’arriba des de la Ribagorça o al seu acabament si 
la sortida es fa des de la Vall d’Aran  Fundat el 1192 per Alfons II, va ser posat 
sota l’advocació d’aquest sant i va gaudir de la protecció reial durant els sègles 
posteriors, en 1259 Jaume I confirma els seus privilegis amb “La nostra especial 
guiatge i protecció”  L’any 1570 l’Hospital passà a ser propietat de la vila de 
Vielha i administrat pel seu Consell  Es tracta d’un dels pocs hospitals que resten 
en peu al Pirineu Central mantenint, amb alguna reforma, la seva estructura 
original  Sant Nicolau no va ser únicament un lloc de refugi i acollida, va ser 
un lloc a on se celebraven festes, matrimonis, baptismes i enterraments  Entre 
1689 i 1800 s’hi varen celebrar quatre matrimonis, tretze baptismes i dotze 
enterraments, que fins a 1734 es feien a l’interior de l’església  En aquest treball 
es presenta la seva evolució a la primera meitat del segle XIX en funció dels seus 
contractes d’arrendament 
ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT
L’Ajuntament de Vielha atorgava en subhasta l’arrendament de l’Hospital, que 
es feia cada quatre anys, sempre iniciant l’arrendament el dia de Pentecostès  
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L’arrendador tenia uns deures i uns drets que podien anar canviant contracte 
rere contracte  I és a partir d’aquests contractes que es pot anar veient la seva 
transformació, tant pel que fa a estructures com amb la incorporació de noves 
clàusules  S’estudien els contractes realitzats partir de 1820 fins a 1848, 
conservats als llibres d’acords de Vielha dipositats a l’Arxiu Istoric Generau 
d’Aran, tots ells redactats en català   L’acte oficial per designar l’arrendatari o 
hospitaler es duia a terme a la Casa Capitular de Vielha, a on es convocava als 
membres del Consell, Cònsols i Prohoms  També s’arrendaven, en contracte a 
part, les muntanyes que envoltaven l’Hospital  A mesura que passen els  anys les 
clàusules dels contractes s’anaven ampliant i retocant, si bé els dels anys 1844 i 
1848 són pràcticament idèntics  Tots ells tenien com a punt primer del contracte 
la clàusula que deia “Que la Vila se reserva la elecció del arrendatari de tots los 
que seran Dients en lo present arrendament” 
Les despeses que feia l’arrendatari per compte de l’Ajuntament quedava aquest 
compromès a pagar-li cada any 
S’exposen a continuació les clàusules agrupades per temàtiques
CONTRACTE
Es feia per quatre anys, iniciant el dia de Pentecostès de l’any següent a la seva 
signatura  L’hospitaler no podia traspassar l’arrendament a ningú altre i havia 
de pagar als Cònsols i Secretari deu rals a cadascú d’ells i al Secretari el salari 
de fer el contracte d’arrendament en 1820, en 1835 ja ha de pagar “sis duros 
als Consols” i en 1839 són “dos pesetas” a cadascú dels Cònsols i al Secretari i 
pagar també “sis duros per lo que lo Ajuntament disposara”  
El pagament de l’arrendament es feia en tres terminis, el primer a tornar de la 
Fira de Salàs de Pallars, el segon per St  Joan i el tercer per la festivitat de Tots 
Sants 
A partir de 1839 hi ha una nova clàusula que si l’arrendatari no paga l’arrendament 
en els terminis acordats l’Ajuntament podrà “expoliarlo” de dit arrendament i 
demanar-li el “menoscabo” que es traurà del nou arrendament 
Als contractes fets en 1844 i 1848 s’afegeix que l’hospitaler no pot demanar cap 
reducció en el preu del contracte d’arrendament 
També té l’obligació de pagar les despeses dels delegats de l’Ajuntament que 
aniran a rebre l’Hospital i entregar-lo al nou arrendatari 
A partir de l’arrendament de 1824 ha de tenir una còpia literal del contracte 
per mostrar a qualsevol que no estigui d’acord amb algun dels pactes fets entre 
l’arrendatari i l’Ajuntament  Aquesta còpia li farà el Secretari i haurà de pagar-la 
l’hospitaler 
Si bé als contractes inicials queden reflectides les obligacions és a partir del 
contracte de l’any 1828 quan queden establertes les multes que ha de  pagar 
l’hospitaler en cas de no complir alguna de les clàusules dels contractes 
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L’Ajuntament no tenia cap deure en relació al contracte si l’arrendatari havia 
d’abandonar l’Hospital per contratemps o per guerra, excepte en el cas de “pesta 
o per crema de dit Hospital”, sempre que la crema no fos per culpa seva, de 
la seva família o dels seus criats  Però el gener de 1842 l’hospitaler Carlos 
Sirat presenta els danys i despeses que li varen ocasionar l’any 1840 les tropes 
carlistes i l’Ajuntament decideix, per unanimitat, pagar-li del fons del Comú a 
compte de l’arrendament dos dobles de quatre 
DESPESES A PAGAR CADA ANY “A MÉS DEL PREU”
En els contractes quedava establert un pagament cada any que constava com a 
pagament que “oferira donar de present”  L’any 1820 era de “sis dobles d’or”, 
en 1828, en aquesta ocasió en un únic pagament, “dotze dobles de quatre”, en 
1832 són “tres dobles” cada any, en 1836 “sis dobles d’or” cada any “per lo que 
la Vila botará” i en 1840 ja són “vint dobles de cuatre de present” 
L’any 1840 i posteriors queda obligat l’arrendatari a pagar “lo setsé acostumat a 
rahó de mitja pesseta” i també és a partir d’aquest any que té de pagar “lo subsidi 
de Comerç”, que és de vint duros cada any d’arrendament 
ARRENDATARIS
1820 – 1824:  Cosme Morello, que també ho era a l’anterior contracte
1824 – 1828:  Sebastià Calbetó 
1828 – 1832:  Sebastià Calbetó 
1836 – 1840:  Josep Sanjuan 
1840 – 1844:  Carlos Sirat 
1844 – 1848:  Carlos Sirat 
1848 – 1852:  Josep Anglada 
OBLIGACIÓ EN ELS DIES FESTIUS I ASSENYALATS
Santa Quitèria
El dia de Santa Quitèria, 22 de mai, els pobles d’Aran i els de Ribagorça s’ajunten 
encara avui a l’Hospital de Sant Nicolau i es reparteix la “Caritat”, pa, formatge 
i vi  Aquesta “Caritat” ja quedava també reflectida als contractes d’arrendament  
I l’arrendatari quedava obligar a fer aquesta “Caritat” que si bé als contractes 
inicials quedava explícit que havia de donar “quatre cantres de vi, dos galins de 
pa en blat i deu lliures de formatge”, en 1824 eren en relació al pa “quaranta 
lliures pa moreno” i a partir de 1832 queda registrat que són “sinch cantres de 
vi, vingt galins de pa pastat y quince lliures formatge”  
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Però també tenia obligacions amb els Cònsols i Prohoms i tots aquells que hi 
anaven en representació de l’Ajuntament, l’arrendatari havia d’assumir ell les 
despeses que ocasionaven tant els anomenats per la Vila com les seves cavalleries  
i que si bé al principi no podien convidar ells a ningú a la festivitat  en 1823 ja 
podien fer-ho, però l’any 1832 i successius havia de  pagar la Vila “una peseta” 
per cada convidat 
Tenia també l’obligació l’arrendatari de donar als representants de l’Ajuntament 
que anaven a la processó el dia de Santa Quitèria una “migera de vi, carn o peix 
i el pa necessari” per tornar pel port a Vielha i una “Carrega de vi a utilitat de la 
Vila”  Els contractes posteriors a 1823 ja no fan comentaris del peix, únicament 
de la carn  
Sant Miquel i Sant Nicolau.
Els dies de les festivitats de Sant Miquel i Sant Nicolau haurà de pagar vint duros 
cada any per cadascuna de les festivitats,  “a utilitat de la Vila” 
Dia del Bedial del Port.
Aquest dia especial, ja referit al contracte del 1820 es va mantenint als contractes 
successius fins a 1840, era el dia dedicat a arreglar “compondre” el camí del 
port  Aquest dia anaven a Sant Nicolau un membre del Consell de Vielha, un 
Prohom i el traginer que els portava a lloms de cavallerisses  Tenia l’hospitaler 
que pagar la despesa als que hi anaven i pagar cada any “per compondre dit 
Port” dues ovelles “de les millors de la Carniceria”, cent vint-i-sis lliures de pa 
moreno i vuit càntares de vi  Al contracte de 1828 s’afegeix que ha de pagar al 
traginer que anava amb el Cònsol i el Prohom de Vielha quatre pessetes pel jornal 
dels dos matxos, i també queda afegit que si per contratemps no es podia fer el 
Bedial, quedava compromès l’arrendatari a pagar onze duros als Srs  de la Vila 
que faran servir “per la composició de dit Port”  A partir de 1840 l’arrendatari 
ha de pagar dotze duros cada any i prou “en lloc del vedial que se acostumava 
anualment”, i que es destinarien per arreglar el camí del port o per allò que 
l’Ajuntament volgué 
ALMOINA
L’hospitaler tenia obligat donar “la Almoina a los Religiosos, Pelegrins y Pobres 
pasatjants”, tal com s’havia fet sempre 
MANTENIMENT DE L’HOSPITAL I QUADRES
L’hospitaler tenia l’obligació de tenir nets els estables del bestiar, “sens donar 
lloch a queixes sobres este particular” 
Tenia que “retetar”, es a dir remetre les lloses de les teulades que faltaven de 
totes les cobertes de l’hospital, església, bordes, pallers i de tots els edificis, així 
com repassar els “penals, costanas” i també les parets dels prats  Al contracte de 
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1819 també té l’obligació d’arreglar la Mola del molí, tant de cobertes com tot lo 
demés i també posar teules als dos “trampos” que es troben coberts de taules en 
les bordes  I tot a la seva costa 
Obligat a obrir el Barranc de la Gerbosa quan s’hagi tancat pels despreniments 
de roques  
Arreglar el camí des del primer marrec del Pla de l’Espona fins a la Peira Xispau  
I en temps de passatge per alguna fira serà obligat de netejar i obrir el camí amb 
les mules, pales i aixades 
Mantenir la Palanca contínuament en bon estat 
Existeix una clàusula a tots els contractes que fa menció al risc d’incendis  
L’hospitaler no podia cremar teia, la fusta resinosa del pi, excepte a la cuina i en 
cap cas ho podia fer a la resta de les dependències de l’Hospital, fins i tot baix 
multa de cinc lliures    
L’any 1836 l’hospitaler havia de netejar el prat anomenat de Casa del Hospital de 
la zona que va deixar l’aiguat, el 1842 se li va pagar a l’arrendatari quatre dobles 
de quatre per extreure totes les pedres, amb l’ajut d’un parell de bous, d’aquest 
prat i tota la terra que hi deixà l’aiguat 
HOSPEDATGE
En els contractes queden recollits les condicions de l’hospedatge, tant pel bestiar 
com per les persones que buscaven aturar-se a l’Hospital abans d’emprendre la 
pujada del port o per aquells que sorpresos pel temps buscaven refugi  
Ja des de 1820 s’estableix que no pot vendre el pa “tant blanch com moreno” 
sinó al mateix preu que es ven a la fleca de Vielha 
El preu del menjar queda reflectit a partir de 1824, no podrà cobrar més que 
“una peseta per Escot” per entaular-se els “pasatjants”, aquest preu es manté 
fixo tots els anys, amb una multa de cinc lliures si no ho fa així  En el cas que 
algú vulgui menjar més carn o pa o beure més vi no li podrà cobrar més que al 
preu que vagin aquests queviures a Vielha, si bé a partir de 1832 s’especifica que 
pagarà la carn a raó de tres sous de plata amb l’obligació per part de l’hostaler 
de deixar, sense cap cost, les “grahelles y pahelles necesarias”, així com el foc 
per fer-la 
Obligat a donar “la llum o oli o candela amb llanterna” als traginers que vulguin 
donar palla o herba al bestiar tant a la nit com a la matinada 
No pot cobrar cap preu per l’arrendament del foc a cap persona de Vielha que 
abans s’acostumava a cobrar 
El preu de l’herba que havien de pagar era diferent si es tractava de gent de l’Aran 
o de forasters, els primers pagaven el “quintá” d’herba a tres pessetes i mitja en 
plata i els forasters a quatre pessetes  A partir de 1832 tothom pagarà el mateix 
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preu, tres pessetes i mitja per “quintá”  I si no li anava bé al  “pasatjant” aquest 
preu es podia fer pesar l’herba i pagar-la al preu mencionat 
El preu per “aferratge” del bestiar mular, per recollir-los a l’estable, era de tres 
sous de plata per cap, tant pels aranesos com pels forasters i era el mateix preu 
si estaven un dia sencer o hi passaven únicament una nit 
Tornar a l’Ajuntament a l’acabar l’arrendament totes les flassades, llençols, 
matalassos que se li entrega a l’inici del contracte, que serà custodiat en la 
cambra dels Prohoms i el capellà custodiarà la clau que no pot entregar a ningú 
excepte quan arribi alguna persona de l’Ajuntament o persona notable de Vielha 
Els individus de la Val d’Aran podien pagar les seves despeses en moneda 
francesa sense que això representi cap pèrdua per ells a l’hora de fer el canvi per 
part de l’arrendatari, contractes de 1844 i 1848 
No podia obligar l’arrendatari a fer prendre a l’Hospital, i pagar, “lo chau” de vi 
als traginers que porten vi fins a Vielha  Ningú estava obligat a pagar excepte el 
que voluntàriament havia consumit a l’Hospital, reflectit als contractes de 1844 i 
1848  Sembli ser que algun dels anteriors arrendataris els havia obligat a prendre 
i pagar aquest “chau” de vi 
Tenia prohibit, contracte de 1848, mesurar amb “Pichella sinc, ab Cuart, Chau o 
Peirot” baix multa de tres lliures per cada vegada 
No podrà matar cap bestiar dins la casa, per això haurà de construir a la seva 
costa un lloc cobert en el corral per fer-ho, contracte de 1848 
CAPELLÀ
L’Hospital de Sant Nicolau havia de tenir un capellà de forma continuada, amb les 
seves despeses cobertes per contracte  Aquest capellà pertanyia a la Reverenda 
Comunitat de Vielha, si bé avançat el segle XIX venia dels pobles de la Ribagorça, 
Senet  Els pactes dels arrendaments tenien mol en compte les obligacions de 
l’arrendatari envers el capellà i la Reverenda Comunitat com queda reflectit any 
rere any  El desembre de 1823 l’Ajuntament envia una notificació, en castellà, 
pregant una resposta “clara y categòrica” al Rector i Comunitat de Vielha queixant-
se de la manca de presència del capellà de forma continuada a l’Hospital de Sant 
Nicolau, “en falta de la assistència espiritual”  La resposta del rector és ràpida, 
respon dient que “pase inmediatamente a el siguiente el turno acostumbrado 
entre los Individuos de esta Comunidad”  Sembla que el capellà designat abans 
d’aquest ofici no residia de forma continuada a l’Hospital i l’abandonava més 
temps del que calia 
L’hospitaler havia de pagar cada any a la Reverenda Comunitat quaranta-tres 
lliures i quatre sous per tal de mantenir al capellà, però en 1820 s’especifica que 
no se’ls hi donarà la “carga de vi” que s’acostumava a donar  Ara bé, si l’hostaler 
no pagava a la Comunitat, havia de pagar al sacerdot, en el contracte de 1820, 
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vuit sous de plata diaris i donar-li els queviures a “baix preu” i carn fresca tant a 
l’hivern com a l’estiu  A partir de 1828 són dues pessetes diàries  
A partir del contracte de 1832 s’estableix que l’hospitaler ha de mantenir en 
temps d’hivern divuit o vint caps de bestiar de llana i matar-ne un cada quinze 
dies per tal que pugui menjar el capellà cada dia carn fresca, baix pena de 25 
lliures per l’arrendatari si no ho fa així 
Se li havia de proporcionar “llit comodo segons mereix lo Estat Sacerdotal”, amb 
matalàs, amb dotze lliures de llana, dues flassades “doblas y noves” amb llençols 
Un candil amb l’oli corresponent per la vetllada 
L’hospitaler “Fara tenir per sa família y criats lo respecte y reverencia degut al 
Estat Sacerdotal baix pena de cinch lliures” 
Haurà de donar al capellà quan deixi l’Hospital per tornar a Vielha un quart de vi, 
pa i un bocí de carn per passar el port de Vielha 
El capellà custodiava i tenia la clau del “Quarto dels Prohoms”, a on es guardaven 
les flassades, llençols, matalassos que li entregaven a l’arrendatari els “Srs de la 
Vila” i dita clau no la podia donar sinó quan arribava a Sant Nicolau dels Portells 
algun “Prohom de la Vila” per allotjar-se en ell 
Fins a l’any 1840 les cerimònies d’enterrament les duu a terme els capellans de 
la Val d’Aran  L’any 1856 és el capellà del poble d’Aneto qui fa l’enterrament i 
als anys següents són els del mateix poble d’Aneto o del veí poble de Senet, fins 
al punt que l’any 1881 mort una parella que varen ser enterrades “en presencia 
del Escribano en ausencia del sacerdote por el mal tiempo que havia”  L’últim 
enterrament a Sant Nicolas dels Portells és de l’any 1881 
ESGLÉSIA
L’hospitaler havia de mantenir l’oli de la llàntia de St  Nicolau totes les festes 
de l’any i també diàriament de “Candeles, Vi i Hosties” per la celebració de les 
misses, això queda reflectit en tots els contractes d’arrendament 
Donar “los Esugamans” tant per l’església com pel quarto del capellà  
L’any 1828 queda obligat a fer enguixar, a costa seva i en el primer any de 
l’arrendament, per “lo dorador lo Retaule y també lo Colateral” de l’església 
Abastir de vi blanc de bona qualitat tant pel capellà com per la celebració de les 
misses 
En 1836 i posteriors s’obligà a pagar “dos doblas de quatre pera toballas Albas 
Sobrepellís un cos de Bestiaris y demes necessari per a el servici a la Yglesia a 
dit Hospital”, que havia d’entregar l’arrendatari a l’administrador de “la fabrica 
de la Yglesia” 
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FARMACIOLA
És a partir del contracte de 1832, i en aquest contracte consta com una clàusula 
afegida, a on es menciona l’existència d’una farmaciola a l’Hospital de Sant 
Nicolau que havia de tenir l’hospitaler de forma contínua  Aquesta farmaciola 
que quedava en poder del capellà devia contenir:
Una lliura de Eter ab son flacó ab son tapó corresponent
Mitja lliura de laudano liquido ab igual flacó
Una lliura de alcali volàtil
Un dragma de tartaro metic, o “esmetic” en altres contractes
Cuatre onses de Cremor tartaro
Flor de Camamila
Per tal de conèixer les utilitats de totes aquestes substàncies s’ha consultat amb 
la Dra  Anna Maria Carmona i Cornet:
Éter: Antiespasmòdic i anestèsic  Juntament amb l’àlcali volàtil s’utilitzaven per 
confeccionar el “bálsamo tranquilo” calmant i narcòtic 
Laúdano líquid: Utilitzat per qualsevol tipus de dolor, p e  en forma de cataplasmes 
sedants pels dolors produïts per inflamacions agudes 
Tàrtar emètic: S’utilitzava per promoure vòmits, com expectorant i febrífug  Es 
recomanava per la bronquitis i diftèria
Cremor tàrtar: Utilitzat com a purgant o laxant osmòtic 
Flor de Camamila: Era considerada nervina i antiespasmòdica, utilitzada en les 
febres intermitents  Emol·lient i carminativa 
Eren substàncies imprescindibles en les farmacioles d’aquella època 
ADULTERACIÓ DEL VI
Al contracte d’arrendament de l’any 1832, i posteriors, hi ha una clàusula que 
es refereix a la multa que pagarà l’hospitaler en relació a l’adulteració del vi amb 
aigua  En la dita clàusula queda explícit que si l’arrendatari, o algú de la seva 
família o dels seus criats, ajuda a algun traginer o “transeunt” a  posar aigua al vi 
o bé si no dóna avís que s’ha fet pagarà vint-i-cinc lliures de multa 
BESTIAR
No pot fer pastar en els prats de la quadra de l’Hospital ni en el pla més de tres 
vaques, fins al dia de Sant Miquel i vuitanta o noranta caps de bestiar de llana, 
sempre per manutenció de la casa i no per comerciar amb elles  No podia passar 
a pasturar a Molières ni del barranc del Pla dera Espona  A partir de 1824 
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s’amplien a sis les vaques i des de 1832 ja son nou la quantitat de vaques que 
poden pasturar, fins a arribar al 1844 a onze caps si bé des de 1840 es redueix 
el bestiar de llana a quaranta caps 
L’hospitaler no podia cobrar cap ovella dels ramats que anaven a pasturar a 
les muntanyes de Vielha ni a les d’Arties, “es a saber, dos de anada y dos de 
tornada” 
Podrà cobrar, això si, dels bestiars de llana que passaran pel terme de la Quadra 
de l’Hospital, cobrarà el que es té acostumat a pagar per raó dels “Pasatges” i 
també cobrarà per raó de les “Eguaradas”, pensem que es refereix al bestiar mular 
i cavallar, amb l’excepció ja comentada de les pastures fetes a les muntanyes de 
Vielha i Arties, si bé a partir del 1840 queda explicitat que de 80 a 110 caps de 
bestiar de llana cobrarà un duro i si no arriba a 80 caps no cobrarà res 
No privarà de posar el bestiar de les muntanyes de l’Hospital a les bordes si no 
estan ocupades pels “Pasatjants” i en cas que fossin ocupades o que arribi bestiar 
dels “Pasatjants” ha de deixar-les lliures per poder ser ocupades 
No podrà ser ocupat l’estable de la “Casa Nova dels Capellans”, a partir de 1828 
ja no és la “Casa Nova” és la “Casa dels Capellans”, per cap foraster, ja que 
l’estable queda reservat sempre pel bestiar dels habitants de Vielha, si volen, ja 
que aquests també poden utilitzar els estables de les altres bordes com ho fan 
els forasters 
OBRA NOVA
Pràcticament a cada contracte se li exigia a l’arrendatari fer alguna cosa d’obra 
nova als terrenys de l’Hospital de Sant Nicolau, potser el més exigent fos el d’any 
1820, signat el 1819, quan se li va demanar de fer una nova església, a costa 
seva  Es detallen tot seguit contracte rere contracte les obres que havia de fer 
l’hospitaler 
1820
Quedava obligat l’arrendatari a construir en el termini dels dos primers anys de 
contracte, a costa seva, una església nova, a “cal y canto”, amb una “Bobeda 
del mateix y tindrà de llargaria sinch canes y mitja, medida aranesa, y vint y 
quatre palms de amplaria sens les cortanes y Penals, y las Cortanas tindrán 
divuit palms de alsada desde lo sostre fins ahont se comensará la Bobeda, sens 
que sia compres en dita alsada los fundaments y lo que se haga de reamplir” 
i l’arrendatari també s’obligà a fer el cor, les escales, la teulada coberta “de 
bona llosa” i portes, panys, vitralls i reixes i fer un passadís des de la casa, 
amb teulada de lloses, fins a la nova església  Ha d’entregar-la acabada del 
tot, blanquejada,  i a punt de fer-hi missa i ha de traslladar a ella el retaule de 
l’actual església  I s’especifica que l’església es farà amb els pilars necessaris, 
“cornisa y guardafoch”, segons “lo Plan se li entregará y ab lo Campanalet pera 
les Campanes”, perbocada per dins i per fora  
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I quina utilitat tindrà l’actual església si es fa una de nova? Doncs al contracte 
del 1820 també queda reflectit, ja que l’arrendatari queda obligat a mantenir 
l’edifici “de la actual Yglesia”, a mantenir-li la teulada i donar-li una utilitat que 
serà conservar i custodiar “las cargas del Pasatjants”, és a dir, fer de magatzem 
de tot el que carregaven els comerciants que passaven pel port de Vielha  L’any 
1824 el contracte afegeix que l’hospitaler ha de mantenir l’edifici de “la actual” 
església que servirà per custodiar aquestes càrregues, tenint l’arrendatari, i 
quedant responsable per tant de tot el que se li entregue, la seva clau  En 1828 
queda explícit al contracte que l’hospitaler ha de fer nova la teulada de la “Yglesia 
vella” i arreglar les parets i “ferli los Pilans que sa considerat necesaris”, per tal 
de servir de “magasem”  Aquest edifici no podia servir per guardar bestiar “sinó 
en cas de una gran urgent necessitat”  Així doncs a la vista dels documents 
podem considerar que es va fer una nova església a l’Hospital de Sant Nicolau 
dels Portells entre 1820 i 1824 
1824
L’arrendatari queda obligat a fer un forn de calç  en el termini dels quatre anys del 
contracte “en la Olla que sa fet nova” 
Fer empedrar i fer “calsada” al davant de l’Hospital des de “lo Escale fins 
el Barranquet”, de pedra menuda i construïda segons les indicacions i en el 
temps que li dirà l’Ajuntament, tot a costa seva fins i tot la despesa que farà la 
representació de l’Ajuntament per donar-li les indicacions de com fer la “calsada” 
Fer les “pedrises de davant la Casa y Bordes a Cal y Canto”, de l’alçada i 
amplada que determinaran els comissionats per l’Ajuntament, també haurà de 
pagar la despesa que farà la representació de l’Ajuntament per anar a donar-li les 
indicacions adients 
Fer “deu Rutllos de bon pi, ferlos rosegar y conduir las taules al dit Hospital, 
posarlas baix cobert de manera que se puguen secar sense malmetre ni torcerse” 
Fer un cementiri nou  L’arrendatari es compromet a terraplenar, anivellar i 
empedrar el terreny que ocupa l’actual cementeri per tal de tancar-lo i construir 
un nou cementiri en el terreny, de la forma que li dictarà el Consell de Vielha 
Fer la nova “Bandera vermella”, el pendó de l’església  Aquest any l’arrendatari 
té l’obligació de pagar, dins dels dos mesos a partir de la signatura del contracte 
el 1823 “sinch doblas de quatre a mes del preu oferirà quatre sous y serviran per 
lo fi y efecte de fer nova la Bandera vermella” 
1828
Fer els menjadors del bestiar, el “restiller”, restilher en aranès, a l’estable de la 
“Casa dels Capellans” 
Empedrar el “Corralet a la Part de migdia”  I el Consell de Vielha enviarà un 
“Mestre Pareder” a veure si es poden fer les fosses a les bordes, per la part de 
dins d’elles i si no es poden fer, es faran per fora, tot a costa de l’arrendatari  
Fer reixes de ferro en les tres finestres de l’Hospital en la seva façana nord 
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Tancar amb paret el cementiri per la part de Migdia, començant al “Segon Pilar” 
Aquest any l’Ajuntament eximeix a l’arrendatari de la construcció de dos forns de 
calç que havia de fer per contracte, ja que a la Vila no li calen aquests dos forns  
En contrapartida l’hospitaler es compromet a pagar 43 duros a l’Ajuntament 
1832
L’hospitaler ha de construir quatre pilars fets a cal i canto en la part de “dellà 
del Port”, a on l’Ajuntament determinarà, de sis palms “de la Vall” de grandària i 
tretze o catorze palms d’alçada, i sobre cadascun d’ells una barreta de ferro i una 
sageta que marqui la direcció  Aquests pilars s’han de fer durant el mes d’agost 
de 1832 
Fer un forn de calç, el segon any de l’arrendament, en la “Olla del Forat de Boca 
de espuga”, a utilitat de Vielha 
1840
Fer dos “cums a la beurada de la font”, de sis pams i mig de llarg a cadascun dels 
que existeixen i dos pams d’amplada de dins a dins  Aquesta obligació no se sap 
si es va dur a terme perquè la mateixa obligació queda reflectida als contractes 
de 1844 i 1842
Construir en el primer any d’arrendament un pilar a la “roqueta roya”, a on li 
marcarà l’Ajuntament 
Canviar, en els mesos de juny i juliol, la “trabesa del pan”, a costa seva 
1844
Fer per dins l’església “rodantlà de paret” que tingui sis pams d’ample i també fer 
el “solé” segons es troba 
Fer una cabana, amb “cal i canto”, al Pla de l’Espona de trenta pams de llargada 
i setze d’amplada  
ALTRES CLÀUSULES
També queda registrat, al contracte de 1836 que l’hospitaler pagarà 18 duros 
al Cònsol en Cap de Vielha per la construcció de les cadires necessàries per a la 
casa de la Vila 
Els anys 1844 i 1848 ha de pagar quaranta duros per la il·luminació de l’església 
de Vielha, i tot en moneda espanyola 
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